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RÉSUMÉS
En accord avec le courant mené par Yves Lacoste, qui met en avant le rôle des représentations
géopolitiques,  l'auteur  se  déclare  convaincu  “de  la  nécessité  de  décrypter  les  imaginaires
collectifs, et pas seulement les comportements diplomatiques ou les dispositifs militaires, pour
pouvoir  établir  le  religieux  comme  partenaire  à  part  entière  du  savoir  géopolitique  ”.
L'orthodoxie se prête à merveille à cet exercice et contribue à la réussite de ce livre qui fait
œuvre pionnière dans une direction qui mérite d'être suivie. 
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